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Abstract
lhe n l rs t  inr t (n lant  re^son lbf  .mt lo) ing dn c\ t racorr [ l  prec is idr  a l tac l lncnl  i r  b i la leml  l iee end
saddlc denrurc is ro lirlfil thc esrhctic denands ol thc pali.nr and rhc de|rist. In this case. splinred cro\ms sere
fabricared ibr the rernainirg reeth ( I3 l2l I and ll ll ll ) aftef tootlr ll had bccn cldodonricrll) lreated. Ar
c\tracorcnal rctainer (c€ka dnker) \!a\ pl.tccd Ii)r r(ridr li and:1. Patient. maLe. aged 60. \rs lerl pleased
$ith lris ne\ uppcr dcnlurc
Abstrak
Selain lnemenuhi perslaratan ftingsjonal. ilnr gig; ti|uAn \rng bail iusr hNrls nrcmiliki csrcrika
) dng ffima dan n\anran dipdkai. l'ada Kcl^s I K.nn.d) frh.rs r{as d.n-gr. lehilfi)ga 
 
:igi llln/r,1l r.f .,,1
pasien sering rnengehrlr adan)n cengkerarr \an! li|rpak pada sarr bicafi it lcrta\a. dan brsis)ang bcsar
padr daerah p l r larum l i rLul  neqalas i  hal -hr l  l . r 'e l .u t  J i  r r l j .  i l ib larkn sL ' i r rL ! ig i  r i iu . , ,  / ' . . . , ,1
, r , , . / r r . r /  dengrn n. .ukr i  (  f r r ( i rD,r r l , , / , , r f ,  ( .ekr  in l . f l  t r ,h  l , .h ih.gar  g i ! i - ! i3 i  l l lb l j l1  J .  l l
: i  :6  l i  Pada p( \ rs  perubuahm\a.  d i t ruat l . rn sur tu y . / i r r t r r l  r r ' r , r  padr '  3 i3 i  l i  l :  1 l  :L  l :  dr .  l j
jc t .hh d i lakulan tcu\ \a lan cndo. lont ik  fada ! i ! i  L l  / , f tdr ' , , rd i  /1r , r ru lersebul  d i leraLk|r  p ida g lgr  l l
drn :i Pasien sangal pLus dengan gigi druan )ang dibLr.rlkan lrre,ra dirl seli lingsr)nrl. pcnrmpilan nraupun
l'cn\ rmNnannva san!at bNili.
Turu I l , r , i l ,  KPPIKG \I I
rl.rlrbrrtrar (drb I./a / d.r,rnh rlJ,r,ng ln,i rrn+r I ( nrr r rr r!ir it,rriri it! \,\r r.rlr i!rn, lr,rrrfrrl
Pendahuluan
Selain memenubi persyaratan fungsi_
ol1al. suatu gigi druan yang baik juga harLLs
merniliki estetika lang prima dan nyanan
dipakai. Pada kasus kelas I Kennedy rahang
alas dengan kehilangan gigi bilaterul .rt'ee
er?d. pasien sering mengeluh adanya ceng_
leram ]ang tampak pada saal bicara atau
lerta\ra. dan basis )nng lebar pada daerah
palatum. Dengan adan)a kemajuan dalam il-
mu dan icknologi )ang pesal. gigi druan
lai6lan presisi ll:rrecision .lttachment) dapat
ncrupakan salah satu altem.rtif pcra\\'alan
jang dapat diperdnbangkan untuk kasus
tersebut di atas.
Gigi Tiruan Kaitan Presisi (P/ecisiol,
Altachment)
\4enurur 7rp tJloss'rD "l Pto,thrJartti.
i  f ,m. ' .  gigi  l inr,rr  l r r lan pre\ i . i  (P'crr ' /4,
dtttlchmenl) adalah suatu gigi liruan )ang
rerdiri dan 2 bagian. )-aitu ndtrix Venulel
dan pan'ir \male) t ang membentuk hubungan
\ang sanga! prcsisi tapi lerpisah satu sallla
la|n. Matrix diletaHran pada bagian distal
dan splinted crol,n/ gigi penjangkaran. dan
tr;atrir mempakan bagjan dan gigi tiruan
sebagian lcpas. Tidak pada semua kasus du-
par di lakukan pera$alrn dengan pr i , f  i "
tlttLt(hn1ent. karena seperti llyaknla macanl
gigi tiruan lang lain. gigi tiruan ini lncm-
punl ai indikasi. kontraindikasj. keunlungarl
In.rupun keruBian lang perlu dipenimbang-
l t ln 
'  
lerdapat b(bcrapa Inacam pr. ,  / rru,
d t t a c h me nt, )- ^in) e x tra c o rc nal. in lr ac o r o n a L
atD't ; , r l .  an.hor\  Jar At l  '  Pcnri l ihdr '  rr l .
ap,t )ang akan dipakai harus djdasarkan atas
pcmeriksaan pcndahuluan )ang lengkap. ler
nrasuk rnedical da:n clentltl histoD' d^n diag-
notis ;-ang teput.t" Pada kasus ini dipakai
precision aftachme t tipe extracorcnal yang
Jikenal dengan cc/ 'a t?va\ kdtena se-uai
dengan indikasi dan tujuat )ang akan di-
capai. Terdapat 3 macam matrrx dengan su_
dur )ang berlainan. )ailu J0. ,15 a|au 6u
derajat.  Besar sudrt  i r l i  rnenenlulrn rurne
antara )arrg lebih bcsar rnta|a rrrtrir dan
rel.rt?(,- IJrinsip Lerjan) a adrhh \ed.rharr.t
\ai lu adrn) lr  l ragian reten\ i  ) i r19 rrrasuk leptt l
pada b|gian natr i ) i  lers.bLrt  "  l 'ntuk nlen
capai hasi l  lang opt i  al .  )arrg l idal  bolch
di lupaka| rdalah lc lasana lang bui l  anhrr
doktcr gigi  dcngan tcknikel  gigi  lab,rrartr
PenttNl i lksanaaD Kasus
Prsien laki iaki .  usir  d) rahu,r kcsc-
hatan r lnru haik.  nrenginginlrn \uaru gr-.
l i rurn )ang $tct ikn)r hr i l  d irr  nlamrur
dipak.r i  Lrnt i i l  rahang. l t r \ .  ( ; is i  ) ing mrL\rh
a d a  a d a l a h  l i i g i - g i g i  l i .  l l .  l l . 1 1 . l l .  l l  p a -
da rahang atas. daD pada rah:r1rg br\ \ah l ran\t
gigi  j6 yang hi lung. Sctcl . rh diLrkLr l in fc-
l rcr i l r lan nrengcnui , r f , / i .d/  d0n , lcrrLl l
l / l / i , r  .  darr afr  )  rng di i i rs irrkrn frs icn. di lx-
Lulal1 pc eriksrxn l.ng}'.1f d.ri eksLrir d.rr
irlra oral tenmsuL iino parltr.rmik. P|drt ii to
talrprtl scrnuanra dihn Lcad n bail. kc
cual i  pada gigi  13 pcr l !L cl i lakukl t  Perr\ \ l lan
cndodont ik.  Lkuran dan posisi  gigi 'g igi  ante-
r ior (gigi  s is.r)  iuga non l .  Kxrc x keadrrn
sosial  ekononi pasien b.r ik.  iLrgir  Ltrrruk mc-
ncnuhi keinginrn pisicn. direneunuklr  pcra-
\ \rran dcngin gigi  t i rLLrrr  ] ' l r i t . rn prcsisr.
Pcraralan pendahLLl l iarr  ) . rng diLr l 'uknn 3d1-
lah pcrnbe|sihan lrrang gjgi Ll.rn fer!$irlitn
endodont i l  pada gigi  13. Sc' tc lah perar iatan
endodoDti l  sclesai.  di l I lLrk! t  pteprtasi  urtul
pembualrul  suatu splrrrer l  rrorur padl gi5 '
, i . r  .  l l .  l l  J . ' r  .  1 .  j - .  "  I '  .  ' , r '  - . r
d , l  , \ . r k , r  - f .  " i  t ' : , J . ,  I ' r n l  ' .  r . , r ,  r r . r  r k
keramil .  KernLrdirrn di l . r l 'ukrn fenc.rrk.rr
rahiing. untuk pcmbuatan mlhkolu ururn d.rn
kuangka logaln Lurtuk gi!!i liruun scbagi.ur
lcpas. Pencelakan di l . rLukrn ( lcngan merlg-
qunakan b.rhai cctak |nr1l  p.)hr i / r ld/re I ' r
J . .  u h . r p  r n ,  : 1 9 . ,  d : 1 . , k  r k : , I  l ' ( r . n l r r , r  ' ! ' i l
\ lodcl  Lcmudirrn . l ik i r i r r  ke hbo(rror1L"rr
unlul pclnbualrn qli,7/rrl rr'lr, /] (1rrn l'.fxr,!-
i n  r r  t J f  J J r  & r i l . r ! ' r . \ r , r r l '  rD r , , ,
L i r  log..rm. Selclah s/rrr i r . / . r . )rrr  sclesat d '-
burt. dilakuku penasrnqan pcrcobaan 'pa-
Lah kedud lan seLrlra mahkota liruan sudah
lcp 
 
atau belunl. clan pida sait )ang sama
iur:.a rlilakulan percobaan untuk kcrangka
logam beserra eiemen Sjgi )ang sudah di-
pasang di atasnla Bila posisinln di dalam
trIrlLLt sudah bail'. cro$n dan kerangka logaftr
dil.nrhalil,an lngi ke libofaloriu$ untul dilr-
k U . . , I  p r J . e .  p ( r r ' ( l f ' d r ' r n  f i c n e a n  d c t t t i '
kral l .  g igi  l i luan r i i  sudah siap unrr l
dip.r\rng di dalam rDulul Supa) daplr
J. l  'k.rkan pcn:^rrr ' " . rrr .  di l "kL. l ' r r ,  'crnerrt  r ' i
scrnenrara pada ke 6 .!p/i/?/ed .i-drl)? tersebut
Seichh dipakai bcberapn \\ttktu. dan tidali
. . J . ,  N ( r J l L r F  l r g i .  l ' r r r r  d i l ' k u l r r r  ' c n r e n r ' ' ' :
tctap.
Pembahasan
l) i t in iau dl t l i  s is i  pasien gigi  r i ruan
kriilan presisi rrclnang trrlernenuhr pcrs\alalan
eslclik uuupun iungsional. kareni pasien lne-
rrr '1g unt i l  pur- Jerearr gigr l i f t r rrr  rrrr '
\  r rrg '<r ine , l i i . r rrr1 : i  laJa pernalLai t ipr
tir.!L.1n sebagian lcprs adalrrb gigi tiru'rn tcr-
scbut lidak Inau dipakai pasiei karena k'-
\aln\r  ter l ih i l  prda \ |k lu pasren tena\\ '
nrcskipun sebcnaln\a pf() tcsa tersebul melr-
pLu)ai  rc lensi  dan sFbi l isai  )ang baik '
Lnlul pembuatan suaiu gigi tiruan krrlan
presisi. ukuran gigi dan posisi gigi pun hanrs
diperLlatikan. Pada pasicrl ini. ulul.an drn
posisi  gigi  nofInal .  iadi  l id L ada hambal ' ln
Lrntul pernbuatln V)1ir?d ./-.)rf, na Pun
p!'rnrsangan bagiln /?rr./lc din dtta.hnrc]|t'
\lenLrrut Pernire. ukLrfrn gigi dan orarlg-
oran!l Ntedilemnel rclalif pendck. sehingga
gigi druan scmacnn ini ddak cocok unnrl
rnercka. Dan hasil pcrrelitian in lrrro'
Charka\\ir mengatakan brhwa rrnluk pena-
"niar rextiner ettrdcoro,rdl padl I'aslls ujung
beb.rs (life er.1) paling sediLi! 2 gigi harus
J , ' f , i r r r n s  p " J r  r r " l '  ' i ' '  l r J  r n i  ' ( { d :
dcngaD penelitian dan Alti] )ttrg rnengatr'
kan bnh\\a Vtnlirg drn gigi akan mengu-
rangi gerakan lrrcsiodistal dnn bulolingual
\ ' . ine lcr iadi  Fada hagia di \ral  d.n grgr
Ithurnenr bila ada tekanaf \eflik.rl. Irada k"
sus i r i .  penbuetan rp/, 'e. / . rorM lugt '
Lncngunitlrngkan karena gisi li sudah non
\ i ! a l .  d a n  p e n a m p i l a n  d a n  g i g i  l l .  l  i . : 1 . 1 2
d.rn l1 tugn srrdah l idak bcTirrr  I 'a ik LlJn 'e! ' i
ectetika. Keadaan sosiai ckononi pun haik
iadi lidak ada hambatan lang akrn ditenrrn
dalaln hal biala.  I )an scgr usra. ncsrrP"n
pasien be|um r 60 lehlLn. lcschalan trmr'nn
baiL. t idr[ .  lnenderi ta pen\aki l  s i \1emik mau-
pun pcr iodontal .  dengan delrr i l ian dihar ' rpkrrr
progonosis pera*atan akan baik pula
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